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Las condiciones especiales en que hubieron de quedar los Cuerpos Auxiliares de la Armada y Se
gunda Sección del de Maquinistas al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional fueron causa inmedia
ta de la paralización de sus respectivas escalas, en espera de que, tras el indispensable recuento y mi
nuciosa selección de personal, de una parte, y profunda modificación de sus Reglamentos, de otra, re
sultase posible el estudio de plantillas ajustadas a las realidades de la nueva organización, sucesiva
mente definida en las Leyes de diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, seis de
mayo y veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y disposiciones concordantes.
Razones 'de equidad aconsejan reparar los perjuicios causados al personal por tan inevitable impo
sición de las circunstancias, y muy particularmente evitar que repercutan en el porvenir que a los re
feridos Cuerpos abre la última de las citadas disposiciones.
En su virtud,
- DISPONGO
Articulo primero.—Los Oficiales primeros de los Cuerpos de Auxiliares Navales, Artillería, Ra
diotelegrafía. Electricidad y Torpedos y Sanidad, seleccionados para su ascenso -a Jefe, alcanzarán
este empleo antes de pasar al Cuerpo Patentado que les corresponda con arreglo a la Ley de veinticin
co de noviembre último, ingresando después en éstos corno Capitanes de Corbeta o asimilados, sin
derecho a nuevos ascensos.
Artículo seg,undol .—Los Oficiales segundos de los Cuerpos antes mencionados que lleven nueve años
de efectividad en sus empleos ascenderán a los inmediatos, pasando después a los Patentados corres
pondientes con el grado de Teniente de Navío o asimilado.
Este artículo no será aplicable a los primeros Maquinistas, por ser ésta la superior categoría en
su Cuerpo.
Artículo tercero.—Los Oficiales terceros de los referidos Cuerpos y los segundos Maquinistas que
lleven nueve años de efectividad en su empleo ascenderán antes de pasar a los Patentados, ingre
sando después ,en ellos corno Alféreces de Navío o asimilados.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los Oficiales terceros del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas y a los Mayores del. de Hidrografía, por ser éstos los empleos superiores en sus Cuerpos
respectivos.
Artículo cuarto.—Los Auxiliares primeros de los Cuerpos citados en el artículo primero, Máqui
nas e Hidrografía, y los terceros Maquinistas, ascenderán antes de pasar al de Suboficiales, si cuen
tan con ocho años efectivos de empleo, ingresando después en él como Mayores.
Articulo quinto.—Los Auxiliares segundos de todos los Cuerpos, si llevan seis años efectivos de
empleo, ascenderán al inmediato antes de pasar al ._0.e Suboficiales, ingresando después en éste como
primeros.
Artículo sexto.—E1 personal perteneciente a cupiquiera de los Cuerpos antes citados que actual
mente se encuentre postergado, -sin nota alguna desfavorable, volverá a su puesto antes de pasar a los
Patenfados o al de Suboficiales, otorgándosele, a todos los efectos, la antigüedad concedida al que les
siga en su escalafón.
Artículo séptimo.—E1 personal que formó parte de alguno de los Cuerpos citados, y que a partir
del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis haya sido retirado o pasado a la reserva por
edad, podrá reintegrarse al servicio activo, a petición propia, si por la aplicación de lo dispuesto en
la Ley de veinticinco de noviembre último, y en les artículos que anteceden, le correspondiera alcan
zar, de haber continuado en sus Cuerpos, un empleo para el cual la edad de pase a la situación de re
tiro o reserva sea superior a la que en la actualidad cuente.
Artículo octavo.—Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará, en sus propios términos, al
pei sona.1 del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Artículo noveno.—Los preceptos contenidos en esta Ley y en la de veinticinco de noviembre últi
mo se aplicarán al personal del Cuerpo de Auxiliares de Intervención, que pasará así a formar parte
del de Suboficiales, con la especialidad "Escribiente", o del de Oficinas. De ser más beneficiosos para
ellos, conservarán sus antiguos sueldos hasta que en su nueva situación les corresponda percibir otros
mayores, englobando en el citado concepto, sólo para estos efectos, el sueldo y la especialidad.
Los plazos de admisión de solicitudes serán los señalados en el artículo veintidós de la Ley últi
mamente citada, pero contados a partir de la fecha de publicación de ésta en el Baletin Ofidal del
Estado.
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Artículo décimo.—Los preceptos contenidos en ésta Ley y en la de veinticinco de noviembre últi
mo serán de aplicación al personal de los Cuerpos Auxiliares y de la Segunda Sección del de Ma
quinistas declarado no apto para servicios de embarco; sin embargo, en analogía con lo dispuesto para
los componentes de las Escalas Complementarias, sólo podrán ascender un empleo sobre el que osten
taban al ser clasificados para desempeñar únicamente destinos de tierra.
Los que con motivo del acoplamiento ordenado pasen a formar parte del Cuerpo General de la
Armada o del de Maquinistas, con el empleo de Al férez de Navío o Teniente, según corresponda, in
gresarán automáticamente en las Escaras -Complem entarias respectivas.
Aquellos que en esta fecha hayan sido declara dos "no aptos" para destinos de embarco no podrán
alcanzar, en ningún caso, el grado de Capitán de Corbeta o asimilado.
Lo ordenado en este artículo se aplicará en lo sucesivo a los 'componentes del Cuerpo de Subofi
ciales; mas para poder aspirar a pasar a los Patentados será condición precisa el conservar la aptitud
para desempeñar destinos a flote.
Artículo undécimo.—La previa' declaración reglamentaria de aptitud para el ascenso será en todo
caso condición indispensable para que el personal pueda alcanzar los beneficios de esta Ley.
Artículo duodécimo.—Los Auxiliares, Maquinistas de la Segunda Sección y Suboficiales que pasen
a formar parte de los Cuerpos Patentados, en virtud de lo dispuesto én la Ley de veinticinco de no
viembre del ario actual, conservarán el derecho a percibir, por el concepto de especialidad, la retribu
ción señalada a este fin en la legislación vigente a los Contramaestres Mayores y asimilados.
Artículo décimotercero.—Por el Ministro de Marina se dictarán las disposiciones necesarias paracumplimiento de lo aquí dispuesto, quedando derogadas todas las que se opongan a sus preceptos.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
Por no haberse estimado conveniente llevar a cabo, en el plazo señalado en la Ley de dos de sea
,
liembre de mil, novecientos treinta y nueve, la constitución y puesta en marcha de la entidad o entida
des a las que habrá de encomendárseles la ejecución principal de los programas navales, se hace necesario dictar una disposición que prorrogue la situación transitoria establecida en la misma Ley.En su virtud,
DISPONGO
Artículo único.—Se .amplía por el término de tres meses, prorrogables por términos de igual duración, en virtud de disposición acordada en Consejo de Ministros, el plazo establecido en el apartado d)•del artículo tercero de la Ley de dos de septiembre de mil novecientos treinta y nueve para la constitución y puesta en marcha de la entidad o entidades a las ,que habrá de encomendárseles la ejecución de los programas navales.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta de diciembre -de mil novecientoscuarenta.
FRANCISCO FRANCO
9
Por no contar con el tiempo de servicio exigido en las disposiciones entonces vigentes, al morir, enel año mil ochocientos setenta y siete, el Teniente de Navío clon José Luis Díez y Pérez Muñoz, dejódesamparada a su única hija, doña Josefina L. Díez Lassaleta, actualmente de edad avanzada, en precario estado de salud y carente de recursos.
1Corno se trata de, la heredera de un Oficial que durante su corta vida militar prestó servicios relevantes a la Patria, que han merecido la especial distinción de que sus restos reposen en el Panteónde Marinos Ilustres y de que se diera su nombre a uno de los destructores de nuestra Armada,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede a doña Josefina L.. 'Díez Lassaleta una pensión extraordinaria decinco mil pesetas anuales, la cual le será abonable desde la fecha de promulgación de esta Ley.
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Artículo segundo.—E1 disfrute y cese de esta ventaja se ajustará a los preceptos del vigente Es
tztuto de Clases Pasivas.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta. .
FRANCISCO FRANCO 4
ID B O1R,M 111'O
Ministerio de Marina
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la ejecución de las obras de
ensanchamiento de la entrada de la .dársena del Arsenal de Cartagena, ,en cuya tramitación se hani cum
plido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia, y en cumplimiento de los
preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina- para llevar a cabo las obras de ensanchamien
to de la entrada de la dársena del Arsenal de Cartagena, encargando -de su ejecución al Consejo Or
denador de las Construcciones Navales Militares, en la forma propuesta en el correspondiente expe
diente y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose, al propio tiempo, para ello, el gasto total
de cuatro millones ochocientas veinte mil trescientas siete pesetas con treinta y siete céntirhos, que se
invertirán en las anualidades siguientes : trescientas cincuenta mil pesetas en el ario mil novecientos
cuarenta, con cargo a la Agrupación quinta, concepto segundo, subconcepto tercero número dos del Pre
supuesto extraordinario vigente ; cuatro millones de pesetas en el ario mil novecientos cuarenta y uno,
y' cuatrocientas setenta mil trescientas siete pesetas con treinta y sietéecéntimos en el ario mil novecien
tos cuarenta y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por- el Ministerio de Marina para la ejecución de •las obras de
explanación para un dique seco en Cartagena, en cúya tramitación se han cumplido todos los requisi
tos exigidos por la legislación vigente en la materia, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en
el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a pro
puesta del Ministro de Marina:y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de explanación
para un dique seco en Cartagena, encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construc
ciones Navales Militares, en la forma propuesta en el correspondiente expediente y con arreglo al
proyecto a él unido, autorizándose, al propio tiempo, para ello, el gasto de ocho millones quinientas
cuatro mil cuatrocientas ochenta y cincó pesetas con seis -céntimos, que se invertirán en, las anualidades
siguientes : quinientas mil pesetas en el ario mil novecientos cuarenta con cargo a la Agrupación quin
ta, concepto segundo, subconcepto tercero número dos del Presupuesto extraordinario vigente ; tres
millones quinientas mil pesetas en el ario mil novecientos cuarenta y uno ; tres millones quinientas mil
pesetas en el ario mil novecientos cuarenta y dos, y un millón cuatro mil cuatrocientás ochenta y cinco
pesetas con seis céntimos en el ario mil novecientos cuarenta y tres.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta
de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.
El Ministro de Marinl,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
• Examinado el expediente instruído por el Ministerio de Marina para la ejecución
de las obras del
proyecto, reformado, del muelle de reparaciones a flote, en el Arsenal
de La Carraca, en cuya tramita
ción se han cumplido los requisitos exigidos 'pot= la legislación vigente en la materia, y en cumplimien
to de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y
Contabilidad
de la Hacienda Pública a propuesta del Ministro de. Marina y previa deliberación
del Consejo de
Ministros, r,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para ejecutar las obras del muelle • para repa
raciones a flote en el Arsenal de La Carraca, de acuerdo con el proyecto, reformado, del mismo ,. pu
diendo llevar a cabo la novación del contrato existente, en las condiciones que se señalan
en el expe
diente.
Se aprueba el gasto suplementario de un millón quinientas noventa y ocho mil
trescientas cuatro
pesetas can tréinta y un céntimos (1.598.304,31 pesetas), que
será invertido a razón de ochocientas
mil pesetas (800.000 pesetas) durante él ario mil novecientos cuarenta y
uno y setecientas noventa y
echo mil trescientas cuatro pesetas con treinta y un céntimos (798.304,31 pesetas) durante el año mil
novecientos cuarenta y dos, afectando a las partidas correspondientes de los Presupuestos extraordina
rios del Departamento.
Así lo \dispongo" por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de
mil novecien
tos cuarenta. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la ejecución de las obras de
mandrilado de los cuatro arbotantes y reemplazo de las tejas de los mismos en el crucero Canarias.
en cuya tramitación se han cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en la mate
ria, y en curnplirriiento de los preceptós contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de mandrilado de
los cuatro arbotantes y reemplazo de las tejas de los mismo en el crucero Canarias, encargando de su
ejecución al Consejo Ordenadpr de las Construcciones Navales Militares, en la forma propuesta "en el
expediente correspondiente y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose, al propio tiempo, para
ello, el gasto total de doscientas cuarenta y ocho mil trescientas noventa y siete pesetas con noventa y
cinco céntimos, de las cuales se invertirán en el año actual noventa mil pesetas con cargo al Capitu
lo tercera, Artículo séptimo, Grupo Unico, Concepto Unico, Carenas y Reparaciones, del vigente Pre
supuesto, y el resto ,de ciento cincuenta y ocho mil trescientas noventa y siete pesetas con noventa y
cinco céntimos en el ario mil noveciento- cuarenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
•
'
Z
1
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisición de un eje de
1
cola con destino al crucero Cdnarias, en cuya tramitación se han cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en la 'materia, y en cbmplimiento de lbs preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuestadel Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros. .
ME/
-In 4
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de dos barcazasbasculadoras de doscientaS cincuenta toneladas, en cuya tramitación se han cun'lpfido todos lo's requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia, y en cumpliMiento de los preceptos contenidos enel artículo sesenta:y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo única—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de construcciónde dos barcazas basculadoras de doscientas cincu-nta toneladas, encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en la forma propuesta en el correspondienteexpediente y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose, al propio tiempo, para ello, el gastototal de novecientas cuarenta mil ciento dos pesetas y cuarenta céntimos, de las que se invertirán cincuenta mil
, pesetas en el ario mil novecientos cuarenta con cargo a la Agrupación quinta, concepto segundo, subconcepto segundo número siete del Presupuesto extraordinario vigente, y el resto de ochocientas noventa mil ciento dos pesetas con cuarenta céntimos en el ario mil fiovecientos cuarenta y uno.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a, treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta.
El Ministro de 'Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
•
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al "Ministro de Marina para llevar a cabo las, obras necesarias para lafabricación de un eje de cola con destino al crucero Canarias, encargando de su ejecución al ConsejoOrdenador de las Construcciones Navales Militares, en la forma propuesta en el correspondiente expediente y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose, al propio tiempo, para ello, el gasto totalde doscientas cuatro mil seiscientas diez y siete pesetas cón cincuenta y cinco céntimos, de las que seinvertirán setenta y cuatro mil pesetas en el ario mil _novecientas -cuarenta con. cargo al Capítulo tercero, Artículo séptimo, Grupo Unico, Concepto Unico, Carenas' y Reparaciones, y el resto, de ciento treinta mil seiscientas diecisiete pesetas con cincuenta y cinco céntimos en el ario de mil novecientos cuarenta y uno..
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientoscuarenta.
El Ministro de marina,
SALVADOR MORENO _h'ERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisición de material flotante con destino a las obras hidráulicas que realiza el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, en cuya tramitación se han cumplido todos los requisitos exigidos por la legislaciónvigente en la materia, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para realizar la adquisición, por medio delConsejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, con destino a las obras hidráulicas quedicho Organismo tiene encomendadas, del material flotante detallado en el correspondiente expedien
•
g.
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te por un importe de un millón seiscientas cincuenta mil pesetas, con cargo al concepto segundo, sub
concepto dos, grupo siete de la Agrupación quinta del Presupuesto extraordinario vigente.
Así lo dispongo por el presente DeLTeto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.
N
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruído por el Ministerio de Marina para la ejecución de las obras de
fabricación de seis montajes dobles para artillería de ciento cincuenta y dos milímetros con cuatro dé
cimas, en cuya tramitación se han cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en
la materia, y en cumplimiento de los preceptos con tenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para contratar la fabricación de seis montajes
dobles de artillería de ciento cincuenta y dos milímetros con cuatro décimas, con destino a 1.a. moderni
zación de los cruceros tipo Galicia, autorizándose, al propio tiempo, para ello, el gasto total de seis mi
llones ochocientas diecinueve mil seiscientas treinta y ocho pesetas Con setenta y un céntimos, de las
cuales se invertirán un millón trescientas sesenta y tres mil novecientas veintisiete pesetas con noventa
y dos céntimos con cargo a la Agrupación quinta, concepto segundo, subconcepto cuarto número uno
del Presupuesto extraordinario vigente ; un millón tr escientas sesenta y tres mil novecientas veintisiete
pesetas con noventa y dos céntimos con cargo a la Agrupación quinta, concepto segundo, subconcepto
cuarto número dos, también del Presupuesto extraordinario vigente, 1y el resto, en los ejercicios eco
nómicos de mil novecientos cuarenta y uno y mil novecientos•cuarenta y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta.
'
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la ejecución de las obras de
reparaciones necesarias en la techumbre y spavimento de la Iglesia y Sacristía del Arsenal de La Ca
rraca, en cuya tramitación se han cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en
la materia, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de• Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a. propuesta del Ministro de Marina y previadeliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para ordenar la ejecución de las obras y reparaciones necesarias en la techumbre y pavimento .de la Iglesia y Sacristía del Arsenal de La Carra
ca, con arreglo al proyecto unido al correspondiente expediente, autorizándose; al propio tiempo, paraello, el gasto total de noventa y un mil trescientas treinta y una pesetas con veintiún céntimos, del que
, se invertirán setenta y cuatro mil diecisiete pesetas con cuarenta y un céntimos con cargo al Capítulotercero, Artículo séptimo, Grupo Unico, Concepto Unico, Carenas ! Reparaciones, del vigente Presu
puesto, y el resto, con cargo al de mil novecientos cuarenta y uno.
Así lo dispongo. por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre • de mil novecien
tos cuarenta.'
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisición de máquinas
herramientas con destino a la Factoría de El Ferrol del Caudillo, en cuya tramitación se han cumplidotodos los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia, y en cumplimiento de los preceptos
contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de- Marina para realizar la adquisición, por medio del Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, de las máquinas-herramientas propuestas en
e! correspondiente expediente, con destino a la Factoría de El Ferro' del Caudillo, autorizándose, al
_propio tiempo, para ello, el gasto total de lin millón ocho mil pesetas, del que se invertirán quinientas
ceatro mil pesetas con cargo a la Agrupación quinta, concepto segundo, subconcepto segundo núme
ro tres del Presupuesto extraordinario vigente, y el resto, en el año mil novecientos cuarenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisición de n-iáquinas
herramientas con destino a la Factoría de El Ferrol del Caudillo, en cuya tramitación se han cumplido
todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia, y en cumplimiento de los precep- •
tos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
'DISPONGO
•
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para realizar la adquisición, por medio del Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, de _las máquinas-herramientas propuestas en
el correspondiente expediente, con destino a la Factoría de El Ferrol del Caudillo, autorizándose, al
propio tiempo, para ello, el ,gasto total de doscientas ochenta mil pesetas, del que se invertirán ciento
cuarenta mil pesetas con cargo a la Agrupación quinta, concepto segundo, subconcepto segundo nú
mero tres del Presupuesto extraordinario vigente, y el resto, en el ario de mil novecientos cuarenta
y uno.
Así lo dispongo .por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO klERNANDEZ
4
A
Examinado el expediente instruido por cit. Ministerio de Marina para la adquisición de máquinas-•
herramientas con destino a la Factoría de El Ferro' del Caudillo, en cuya tramitación se han cumplido
todós los requisitos exigidos por la. legislación vige nte en la materia, y en cumplimiento de los precep
tos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da Pública, a propuesta del Ministro dé Marina y previa deliberación del 'Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para realízar la adquisición, por medio del Con..
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, de las máquinas-herramientas propuestas en
el correspondiente expediente con destino a la Factoría de El. Ferrol del Caudillo, autorizándose, al
propio tiempo, para ello, el gasto total de setecientas cincuenta y siete mil ochocientas pesetas, del qu?
se invertirán trescientas setenta y ocho mil novecientas pesetas con cargo a la Agrupación quinta, con
•
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cepto segundo, subconcepto segundo número tres del Presupuesto extraordinario vigente, y el resto,
en el ario mil novecientos cuarenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
•
DISPONGO
Artículo único.—Se declaran de urgencia, a los efectos que señala la Ley -de siete de octubre de mil
novecientos treinta yl nueve, sobre expropiación forzosa, las obras de "Construcción de la Escuela Na
val Militar en ta Ría de Pontevedra y de los pabellooes necesarios para su Profesorado y servicios."
° Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la ejecución de las obras pen
dientes de realizar en la Escuela Naval de Marín, en cuya tramitación s'e han cumplido todos los requi
sitos exigidos por la legislación vigente en la materia, y en cumplimiento de los preceptos contenidos
en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración'y Contabilidad de la Hacienda Pública, a pro
puesta del Minis.tro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras pendientes de rea
lizar en la Escuela Naval de Marín, en la forma propuesta en el correspondiente expediente y con arre
glo a los proyectos a él unidos, autorizándose, al propio tiempo, para ello, el gasto total de once mi
llones trescientas nueve mil treinta y tina pesetas con diecinueve céntimos, de las que se • invertirán
dos millones 'setecientas cuarenta y dos mil quinientas ochenta y siete pesetas con ochenta y dos cén
timos con cargo a la Agrupación quinta, concepto tercero "Bases Navales- y otras atenciones", sub
concepto "Gastos de instalación de la nueva Escuela Naval Militar de Marín", del Presupuesto extra
ordinario vigente, y el resto, de ocho millones quinientas sesenta y seis mil cuatrocientas cuarenta y
tres pesetas con treinta y siete céntimos, en los arios de mil novecientos cuarenta y uno y mil novecien
tos cuarenta y dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado •en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta. •
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
9
FRANCISCÓ FRANCO
De acuerdo ico'n lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de veintisiete de noviembre de mil no
vecientos treinta y uno sobre ascensos honoríficos, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al Coronel de Intendencia de la Armada, en situación de "reserva", don Carlos
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Franco y Salgado Araújo, el empleo honorífico de General de Brigada de este Cuerpo, en las condi
ciones detern-linadas en la Ley antes citada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.. a treinta de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de General de Di visióh del Cuerpo de Sanidad de la Armada, con
antigüedad de veintisiete de noviembre último, al General de Brigada de dicho Cuerpo don Francisco
Moreno López, confirmándole en el destino que actualmente tiene conferido.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil
novecien
tos cuarenta. 'FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Para cumplimentar lo dispuesto eh el artículo segundo de la Ley de dieciséis del actual, que
creó
la Sección Naval del Frente de Juventudes, a .propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al Capitán de Navío don Juan Carre Chicarro Inspector
Naval de la Sección
antes citada.
Así lo dispongo por el pre.sente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de- diciembre de
mil no
vecientos cuarenta. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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